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BINCANG ...tiga panel jemputan (dari kiri) Nor Azzura, Mohamed Fadzil (tengah) dan
Ridhuan (kanan).
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S ERDANG: Sempena
sambutanulangtahun
ke-81penubuhanUni-
versiti Putra Malaysia
(UPM) di sini, Persatuan
Alumni universiti itu me-
ngadakan 'Hari Alumni
UPM kali ke-4'sertaforum
khas,SerdangHeritageber-
tajuk 'MembudayakanBer-
ilmu Berbakti'.
Forum yang mengumpul-
kankira-kira300alumnida-
ri seluruh negaraitu ber-
tujuanmembawamerekake
kampus di samping ber-
kongsi pendapatdan pan-
danganmasing-masingun-
tuk meneruskan aspirasi
UPM.
Tiga ahli panelyangjuga
alumni UPM dijemputse-
bagaipembicaraiaitu Tim-
balan Naib Canselor (Hal
Ehwal Pelajar & Alumni),
Universiti PertahananNa-
siona! Malaysia (UPNM),
Prof Madya Dr Mohamed
Fadzil Che Din; Profesor
Madya Pusat Pengajian
Umum dan BahasaUPNM,
Prof MadyaDr RidhuanTee
Abdullah dan Pengacara
WanitaHari Ini, Nor Azzura
Azizul Azman.
Nor Azzurayangbarume-
namatkanpengajiantahun
laluberharaplebihramaibe-
kaspelajarUPM menyertai
industri media disebabkan
peluangpembelajaranyang
diberikanbegituluasdanre-
levan.
"Di sampingitu,UPM juga
mempunyaistudio.canggih
dansayayakinkelebihanitu
boleh digunakan sebagai
platformuntukbekaspelajar
berdirisetandingdenganbe-
kas pelajar universiti lain
khususnyaUniversitiTekno-
logi Mara (UiTM) yangdi-
lihat lebih banyak memo-
nopolibidangini," katanya.
